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ヒバ リが と +
12 / hanieyi(Dunker)I
}<ソレイ ヒバ ･111･ヒ +
13 Brachydontessenhausi(Reeve).
ホ トヽギスiJ'ヒ
異 扱 符 日
歩14 Laternuiakamaknrana(Pilsbry)･
ウス ギヌ
先 取 滞 日
15 Trapezium iaponicum Pi王sbry.
ウネナシ 1･マ ヤ カ'ヒ
16 Chamacf.aspersaReeve･
キクザ タレ +





















)､マ ク†7) + +
22 SaxidomuspurplユratuS(Sovjerby).
ウチ Jhラサ キ +
23 Paphia(Pal･ataPeS)undulata(Born).
イ ヨ71ダI/ + +
24 I/ (Ruditapes)philipp,inarum (Adalr,SetReeve)
アサ リ 十 十
25 Protothacajedoensis(Lischke).
オ ニアサ Ij +
26 Telina(AnguluS)nitidulaDunker.
サ クラJJ'ヒ 十 十
27 Macomanasuta(Conrad)(dissimi1sMartens).
シラ トリか と 十 十
28 Macomaincongrua(Martens).
ヒメ シラ ト1)JJ'ヒ +
29 / (Rexithaerus)secta(C_on!･ad).
サ ギか と + + +
30 I/ (Psammacoma)truncata(Jonas.)





















バカ ヾヒ 十 十
40 / veneriformisReeve.























ヨシダカか ユ/か ラ +
49 Umbonium giganteum (Lessc)n).
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